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APENDICE A.9.1. 307 
r(3/2) = (1/2) fn = (1/2)! 
1.5.9.13...(4n - 3) 
T(n + 1/4) = T(l/4) ; 
4n 
T(l/4) = 3.6256699082... 
1.4.7.10...(3n - 2) 
T(n + 1/3) = r( 1/3) ; 
3n 
H1/3) = 2.6789385347... 
1.3.5.7...(2n - 1) 
T(n+ 1/2) = T(l/2) 
2n 
2.5.8.11...(3n - 1) 
T(n + 2/3) = T(2/3) 
3n 
H 2/3) = 1.3541179394. . . 
3.7.11.15...(4n - 1) 
r(n + 3/4) = r(3/4 ) ; 
4" 
F(3/4) = 1.2254167024... 
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